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FO R U M :DEVER HO U DIN G T U S S EN O N DER W IJS O N DER ZO EK,-BEL EID EN -P R A KT IJK IN N EDER L A N D
EN VL A A N DER EN
23.05.97
10.30-12.30u.
Zaal:DV.01.07
O rganisatoren: E.DeCorte& J.VanDam m e,K.U .L euven
Voorzitter: J.Heene
Deelnem ers: M .Boekaerts,F.J.H.M ertens,G.M onard& J.C.Verhoeven
Bijw ijzevanintroductietotditsym posium zaldevoorzittereenzeersum m ieroverzichtgevenvande
om vang van het onderw ijsonderzoek in N ederland en Vlaanderen en van de voornaam ste
financieringsbronnen.
De sprekerszullen vervolgenselkvanuit hun eigen invalshoek,expertise en ervaring ingaan op de
volgendethem a’s.
1. W elketypesvanbeleids-enpraktijkgerichtonderzoekw ordenerthansverrichtenw elkishet
aandeeldaarvaninhetgeheelvandeonderw ijsresearchinresp.N ederlandenVlaanderen?
2. Eenveelgehoordeklachtbetreftdeklooftussentheorieenonderzoekenerzijdsenbeleiden
praktijkanderzijds.Inditverbandzalingegaanw ordenopvolgendevragen:
a. Inw elkem atebeïnvloedthetonderzoekhetonderw ijsbeleid/deonderw ijspraktijk?
b. W elke zijn de kenm erken van onderzoekingen die een reële im pact hebben op resp.
beleidsbeslissingenendeonderw ijspraktijk? Ditkansum m iergeïllustreerdw orden m et
voorbeelden(aandeonderzoekersw ordtw elgesuggereerdom hierniet exclusief naar eigen
onderzoekteverw ijzen).
c. W elke gebreken vertonen deze onderzoekingen die doorhet beleid
endepraktijk a.h.w .genegeerdw ordenenderhalvegeeninvloedhebben?
3.Behoeftenenw ederzijdseverw achtingen
a.W elke zijn de behoeften en verw achtingen van het beleid/de praktijk inzake onderw ijs-
onderzoek?
b. W elkezijndeverw achtingenvanhetonderw ijsonderzoektenaanzienvanhetbeleid/
depraktijk?
c.W elkeveranderingen zijn ergew enst/noodzakelijkom de behoeften endeverw achtingen
vandebetrokkenpartijenbeteropelkaaraftestem m en?
